



































には政府 の資金を導入 し,人材育成等を行 っ
ている。













ィレクター1名 から出発 したが,現 在では60
人のメンバーが6組 に分かれて業務を担当。
工芸関係では臺湾省政府建設庁臺湾手工業




















か らの援助があり,これ ら三者が一体 となっ
て振興 を図っていることが特色であろう。






































製品を通 じて日本 を理解 し,日本製テレビは
倍の値段でも売れるという。





メラ ・魔法瓶 ・化粧品等,生 活用品関係24品
目を担 当)と,第 二軽工業局(500企業,22



























東 と西 という問題意識を持ち,ア ジアとして
の新 しいデザインを生み出そうとする強い意
欲 を持 っていたのが印象的であった。
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